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TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama desain adalah untuk merancang ulang identitas visual Pizza Ria Kafe 
    menjadi lebih baik, lebih segar, dan mampu mendukung perkembangan usaha. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan adalah aplikasi langsung dari proses penggabungan data dan 
konsep yang sudah diriset terlebih dahulu. Dari setiap konsep yang ada disimpulkan, 
bentuk- bentuk dasar atau desain yang mewakilkan essensi dari data yang ada. Bentuk-
bentuk ini kemudian akan digabungkan menjadi suatu desain baru yang mampu 
menonjolkan citra perusahaan. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan ulang identitas Securities adalah agar  
 mampu bersaing dengan kompetitor di bidang usahanya, dan menjadi lebih segar dan menarik 
 di mata para konsumen. 
 
SIMPULAN 
Memiliki identitas visual yang baik akan membuat konsumen lebih tertarik terhadap 
layanan produk dan jasa yang telah ditawarkan. Begitu pula dengan Pizza Ria yang juga mampu 
mengembangkan usahanya dengan kreativitas racikan menu makanan dengan didukung oleh 
visual yang lebih segar, menarik, dan lebih dinamis serta identitas visual yang lebih 
mencerminkan citra perusahaan. 
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